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Women and the Community of Misfortunes in the Meiji Era :
Cases of Women’s Magazines
YAZAKI, Chika
?Kwansei Gakuin University?
Abstract
This paper examines how people accepted their misfortunes. Previous works focused on
people who identified themselves with model stories such as ‘success in life’ or ‘dutiful wife
and devoted mother’. In contrast, this paper aims to focus on women who couldn’t identify
themselves with them. How the social solidity created among women empowered them under
situations which placed them into poverties, sickness and other difficulties in the late Meiji era?
The one answer to this question can be traced in their practices of accepting their misfortunes.
Therefore, this paper analyses narratives from correspondence columns on women’s magazines.
Women accepted their misfortunes through sharing voices in magazines, and they shared and
compared their misfortunes with others’ in magazines. They firstly exchange the sympathy to
other’s misfortunes, and then they compare their situations with others’. They were connected
with others by the articulation of narratives about misfortunes and could imagine ‘we’ who
shared same realties through these practices. Women narrated their different misfortunes by cre-
ating and sharing a common format. The image of ‘we’ indicates the acquisition of the common
languages and ways of the representation. It implies that we can understand this creation of so-
cial solidity as the ‘community of misfortunes’.
Key words : correspondence columns, narrative, misfortune, community
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